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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Islam dan
Konvensional di Indonesia periode 2011-2015 dan untuk mengetahui arus bank mana yang berkinerja lebih baik dari yang lain.
Kinerja diukur dengan menggunakan Global Reporting Initiative Index.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung nilai skor masing-masing indeks, dan pengujian
hipotesis. Dengan menggunakan metode Content Analysis dan Paired Sample T-test, 10 populasi dipilih yang memenuhi kriteria 5
Bank Islam dan 5 Bank Konvensional yang mengungkapkan kinerja sosialnya dengan menggunakan Indeks Ekonomi, Lingkungan,
dan Sosial. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan dari situs resmi masing-masing
pada Bank Islam dan Konvensional.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara perbandingan kinerja Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan Bank Islam dan Konvensional di Indonesia periode 2011-2015. Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap tahun
Bank Islam di Indonesia bekerja keras untuk mengembangkan kinerjanya dalam hal pengungkapan Ekonomi, Lingkungan, and
Sosial menjadi pesaing yang serius bagi Bank Konvensional di masa depan. Dengan demikian, Bank Konvensional memimpin
kinerja pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
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